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44　　水も漏らさぬ
人-r    ▲･
44　　水を打ったように
みちくさ
39　　道草をくう
みごたましいひゃく
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ち
135　　身につく
ち
136　　身につける
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135　　耳が痛い
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136　　耳が遠い
みみい
81　耳に入れる
sK^^n闇がu
42　　耳を疑う
�"js^mmmi:
42　　耳を傾ける
∴　　(ff
74　　実を結ぶ
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むし
虫がいい
むしす
117　　虫が好かない
むしころかお
21　虫も殺さぬ顔
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ttねてあ
152　　胸に手を当てる
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39　　胸を痛める
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胸をふくらます
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めがわ
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目と鼻の先
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もちはもち屋だ
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元も子もなくなる
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やきもちをやく
やくた
役に立つ
やくにんかぜふ
役人風を吹かす
やいしみす
焼け石に水
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安物買いの銭失い
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ゆぴいっほん
指一本ふれさせない
ゆび
指をくわえる
cfc
よこものたて
横の物を縦にもしない
よさわ
寄ると触ると
よひつ
夜を日に継ぐ
よじ
読んで字のごとし
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らいわんいおにわら
来年のことを言うと鬼が笑う
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わかつ
123　別れを告げる
101　わけのわからない
101　わけもない
わたせけんおに
101　渡る世間に鬼はなし
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